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活性型の TGF- が過剰発現されても，膵臓という特殊な環境による TGF- の活性化が desmoplastic reaction
には重要なステップである可能性が示唆された。
（結論）






発現と TGF- の発現は相関することを示しこれまでの報告を再確認するデータとなっている。また TGF-
の発現は膵癌細胞特異的でないこと，癌結節内では癌細胞，線維芽細胞以外の血球系（顆粒球）の細胞由来
であることを明らかにし新しい知見を得ている。臨床的な背景が少ないことから悪性度や進展度との検討と，
また膵癌特異的な性質を説明する点は考察にとどまっており，更なる詳細な現象解析と細胞生物学的実験を
行い本質的な因果関係を導くことを期待する。
　よって，著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。 
